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Sapindaceae, Acer glabrum, Torr. USA, Idaho, Idaho, Fish Creek Road ca 10 miles south of
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Acer glabrum Pursh var. glabrum 
Gordon C. Tucker 2005 
Eastern Illinois University (EIU) 
PLANTS OF IDAHO, USA 
ACE 
IDAHO CO.: Fish Creek Road ca 10 miles soulh of 
Grangeville, Nez Perce National Forest, open forest 
on basalt, ca 5000' . 
Locally common (but few in fruit) , large shrub or 
small tree. 
Barbara Ertter 13058 4 August 1994 
with Lincoln Constance 
The University of California at Berkeley 
